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Kristina Yuliasih. K4212039. ANALISIS WACANA PADA RUBRIK 
SARIWARTA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA JAWA DI 
SMA(Suatu Tinjauan Kohesi danKoherensi).Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) unsur kohesi pada
rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat; (2) unsur koherensi pada rubrik 
Sariwarta Majalah Panjebar Semangat; (3) relevansipada rubrik Sariwarta 
Majalah Panjebar Semangat sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA.
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi 
atau content analysis. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen dan 
informan. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, wawancara, 
serta expert judgment. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Validitas data diterapkan dengan teknik
triangulasi teori dan triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis wacana kritis.
Hasil penelitian berkesimpulan (1) unsur kohesi yang terdapat dalam 
rubrik Sariwarta pada Majalah Panjebar Semangatyang terdiri dari aspek kohesi 
gramatikal yang meliputi pengacuan, substitusi, elipsis, dan konjungsi serta aspek 
kohesi leksikal yang meliputi repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi, dan 
ekuivalensi. (2) unsur koherensi yang terdapat dalam rubrik Sariwarta pada 
Majalah Panjebar Semangatmeliputi unsur penekanan, unsur contoh dan unsur 
simpulan.(3) wacana rubrik Sariwarta dalam Majalah Panjebar Semangat
memiliki relevansi sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA karena sesuai dengan 
kriteria bahan ajar yang baik.
Kata kunci: wacana, kohesi, koherensi, berita
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ABSTRACT 
Kristina Yuliasih. K4212039. A DISCOURSE ANALYSIS ON SARIWARTA
RUBRIC OF PANJEBAR SEMANGAT MAGAZINE AND ITS 
RELEVANCE AS THE TEACHING MATERIAL OF JAVANESE 
LANGUAGE IN SENIOR HIGH SCHOOLS (A COHESION AND 
COHERENCE). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Surakarta Sebelas Maret University, September 2016.
This research aimed to describe (1) the cohesion element of Sariwarta
rubric discourse in Panjebar Semangat Magazine; (2) the coherence element of 
sariwarta rubric discourse in Panjebar Semangat Magazine; and (3) the 
compatibility of discourse analysis result of Sariwarta rubric news in Panjebar 
SemangatMagazine to be teaching material of Javanese Language in Senior High 
Schools. 
This study was a qualitative research with descriptive qualitative method 
and content analysis. Data source of research was document and informant. 
Techniques of collecting data used were document analysis, interview, and expert 
judgment. The sampling technique used in this research was purposive sampling. 
Data validation was carried out using theory and method triangulations.Data
analysis was conducted using critical discourse analyses. 
The results of research were as follows(1) the cohesion elements existing 
in Sariwarta rubric in Panjebar Semangat Magazine consisting of grammatical 
cohesion aspect including referencing, substitution, ellipsis, and conjunction, and 
lexical cohesion including repetition, synonym, antonym, hyponym, collocation, 
and equivalence. (2) the coherence element existing in Sariwarta rubric in 
Panjebar Semangat Magazine including (3) the discourse of Sariwarta rubric in 
Panjebar Semangat Magazine had relevance to be teaching material of Javanese 
language in Senior High Schools because it was consistent with to be good 
teaching materials.
Keywords: discourse, cohesion, coherence, news   
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SARIPATHI
Kristina Yuliasih. K4212039. ANALISIS WACANA PADA RUBRIK 
SARIWARTA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA JAWA DI 
SMA(Suatu Tinjauan Kohesi danKoherensi).Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016.
Panaliten menika nggadhahi ancas kangge (1) ngandharaken unsur kohesi 
wonten ing rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat; (2) ngandharaken unsur 
koherensi wonten ing rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat; (3) 
ngandharaken gegayutanipun rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat
minangka bahan pasinaon bahasa Jawa ing SMA.
Panaliten menika minangka panaliten kualitatif, metode ingkang 
dipunginakaken inggih menika metode kualitatif deskriptif lan metode analisis isi. 
Sumber data wonten panaliten menika arupa dokumen lan informan. Teknik 
pengempalan data ngginakaken analisis dokumen, wawanpangandikan, lan expert 
judgement. Teknik pamendhetan sampel ngginakaken teknik purposive sampling. 
Validitas data wujudipun triangulasi teori lan triangualasi sumber. Analisis data 
wonten ing panaliten menika analisis wacana kritis.
Asiling panaliten menika dhudutanipun (1) unsur kohesi wonten ing 
rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat menika wonten aspek kohesi 
gramatikal antawisipun pengacuan, substitusi, elipsis, lan konjungsi sarta aspek 
kohesi leksikal antawisipun repetisi, sinonim, antonim, hiponim, kolokasi lan 
ekuivalensi. (2) unsur koherensi wonten ing rubrik Sariwarta Majalah Panjebar 
Semangatantawasipun unsur penekanan, unsur tuladha, lan unsur dudhutan. (3) 
rubrik Sariwarta Majalah Panjebar Semangat jumbuh manawi dados bahan 
pasinaon bahasa Jawa ing SMA, amargi jumbuh kaliyan bahan pasinaon ingkang 
sae.
Tembung wos: wacana, kohesi, koherensi, pawarta
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MOTTO
“Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi, melu edan nora tahan, yen tan 
melu anglakoni, boya kaduman melik, kaliren wekasanipun, dilalah kersa Allah, 
bagja-bagjane kang lali, luwih begja kang eling lawan waspada”
(R. Ng. Ranggawarsita)
Mengalami jaman gila, serba sulit dalam pemikiran, apabila tidak menggila 
akan kelaparan, tetapi lebih baik orang itu harus selalu sadar dan waspada, serta 
ingat kepada Tuhan.
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